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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Bila melihat alam yang indah ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia 
amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat 
buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tak mengetahui” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah 2:216) 
 
“You can't always wait for the perfect time, sometimes you must dare to jump ” 
(penulis) 
 












Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Allah SWT, atas 
kehendak dan rencanaNya pada takdirku. Karya ini bukanlah bukti atas puncak 
prestasiku, bukan pula bukti atas puncak keberhasilanku, melainkan salah satu 
kepingan mozaik dari ribuan mozaik yang membentuk kehidupanku yang Insya 
Allah akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini aku 
persembahkan untuk : 
 Bapak dan ibu yang saya cintai  
Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak, terima kasih atas kasih sayang yang 
kalian berikan, doamu yang selalu hadirkan keridhaan untukku dan petuahmu 
yang selalu tuntunkan jalanku. 
 Adikku 
Nduk, Terimakasih atas doanya yang selalu menemani. Semakin rajin 
sekolahnya dan sehat selalu. 
 Seseorang nan jauh disana 
Teruntuk Siwi Ardilla Sari yang berada nan jauh disana, terimakasih atas 
kecrewetannya yang mampu membangkitkan semangat. Sehat selalu dan God 
Bless to you. 
 Sahabat-sahabat seperjuanganku  
Walaupun kalian telah pergi mendahuluiku, Kukuh, Hanif, Munzin, Sandi, dan 
Sulisto terima kasih atas waktu-waktu kalian selama ini, canda, tawa, suka, duka 
yang telah kita lalui bersama dan kalian yang tak henti-hentinya memberikan 
motivasi. Semoga kita selalu bisa bersahabat selamanya.   
 Keluarga besar kos Tegar Satrio   
Dito, Wahyu, Adit, Supri, Alvian, Nanda, Teni, dan yang tidak bisa disebutkan  
satu per satu, terima kasih atas gangguan kalian selama ini, yang merupakan 
hiburan indah dari kalian dan cepat menyusul yaa. 
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 Teman- temanku FKIP khususnya The big family “Kelas D-2010”  
Terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, semoga kelak kita bisa sering 
berkumpul lagi di lain waktu.  
 Sahabat-sahabatku 
Teruntuk pasangan Farid dan Erna, terimakasih telah memberikan pertolongan 
diberbagai aspek yang menunjang terselesaikannya skripsi ini. 
 Warung klontong Bu Sadis 
Terima kasih atas bantuannya selama ini, yang mampu memberikan semangat 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi 
sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku dosen Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Sumardi, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
dan selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi pelayanan dan 
pengarahan untuk mahasiswanya. 
3. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
4. Bapak Safrudin, S.Pd,  selaku Kepala SMP Negeri 2 Kerjo yang telah memberi 
ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian. 
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5. Ibu Lusiya Sri Suwarni, S.Pd, selaku guru matematika kelas IX B SMP Negeri 2 
Kerjo yang banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis sadar sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
 Surakarta,    Januari 2016 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
komunikasi matematika melalui pendekatan Metematika Realistik pada siswa kelas 
IX B SMP Negeri 2 Kerjo. Pendekatan penelitian termasuk penelitian kualitatif. 
Desain penelitian, penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi 
antara peneliti dengan guru kelas IX B, yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IX B SMP Negeri 2 Kerjo berjumlah 39 siswa. 
Peneliti bertindak sebagai subyek pengamat dan guru matematika bertindak sebagai 
pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yaitu, metode observasi, wawancara, 
metode tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan metode alur, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan 
data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil 
penelitian, ada peningkatan kemampuan komunikasi matematika yang dapat diamati 
dari peningkatan persentase indikator-indikator, yaitu (1) Ada peningkatan 
kemampuan dalam aspek lisan dari 23,08% menjadi 76,92% (2) Ada peningkatan 
kemampuan dalam aspek tertulis dari 38,46% menjadi 84,62% (3) Ada peningkatan 
kemampuan dalam aspek gambar dari 28,2% menjadi 71,80% (4) Ada peningkatan 
kemampuan dalam aspek menjelaskan konsep dari 25,64% menjadi 82,05%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan Matematika Realistik 
dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 
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This study aimed to describe increase in mathematical communication skills 
through a mathematical approach Realistic students of class IX B SMP Negeri 2 
Kerjo. The research approach includes qualitative research. The study design, 
classroom action research conducted in collaboration between researchers with 
classroom teachers IX B, which is conducted in two cycles. The subject of the action 
recipients are students of class IX B SMP Negeri 2 Kerjo totaled 39 students. 
Researchers act as an observer and the subject of mathematics teachers act as a 
conduit of action. Data collection methods, namely, the method of observation, 
interviews, test methods, field notes, and documentation. Data analysis technique is 
done with the flow method of reduction, presentation, and drawing conclusions. Data 
validation was done by continuous observation and triangulation data. The results of 
the study, there was an increase in mathematical communication skills that can be 
observed from the increase in the percentage of indicators, namely (1) There is an 
increase in the ability of the oral aspects of 23.08% to 76.92% (2) There is an 
increase in the aspect of writing ability of 38, 46% to 84.62% (3) There is an 
increased ability to image aspects of 28.2% to 71.80% (4) There is an increased 
ability to explain aspects of the concept of 25.64% to 82.05%. This study concluded 
that the application of the approach Realistic Mathematics can improve 
communication skills of students in mathematics. 
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